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Els buits que deixen les
diferents administracions
s’omplen gràcies a associa-
cions sense afany de lucre
com El Trampolí de la
Bisbal, que es va crear
l’any 2000 i té ja un cen-
tenar d’usuaris. Els recep-
tors del servei que ofereix
desenvolupen les seves
qualitats creatives i apre-
nen mentre s’obren vies
de sensibilització i d’ajut.
El nom original del grup
era El Terrari; més enda-
vant va prendre el nom de
la secció de teatre. Però
no només fan teatre: pin-
ten, fan ceràmica i tallers
d’informàtica o d’alfabe-
tització, entre d’altres.
El Trampolí vol que
aquestes persones se sentin
bé amb elles mateixes,
realitzades, i treballa per
tal que les seves necessitats
quedin cobertes. A Ale-
manya, els discapacitats
psíquics tenen dret a
l’educació fins als 18 anys,
a una feina i a un habitat-
ge digne. Hi ha instituts
que els faciliten la incor-
poració al món laboral,
amb tres anys més de pre-
paració. I hi ha institu-
cions que s’encarreguen
del seu allotjament, lleure i
treball, en autèntiques ciu-
tats paral·leles per a disca-
pacitats. Aquí la situació és
ben diferent: manca inte-
gració social i, segons la
directora del grup, Maite
Cobos, l’Administració
catalana només afavoreix
determinades entitats.
El 2007 és el cinquè
any que organitzen unes
jornades de sensibilització.
La primera edició la van
fer a Figueres, i els tres
anys següents es van cele-
brar a la Bisbal. Enguany
han volgut obrir-les a la
resta de la comarca. Entre
Les conferències, dins la
línia de sensibilització
sobre el patrimoni indus-
trial, anaven adreçades al
públic en general de les
comarques de Girona.
Malgrat el poc públic
assistent, aquesta lloable
iniciativa de segur que
ajudarà a estimular la
consciència dels diferents
actors (administracions,
col·legis professionals,
universitat, empresaris,
persones interessades...)
que han de contribuir a
situar el patrimoni indus-
trial de les comarques de
Girona al lloc on pertany.
Però no es tracta
només de fer actes de sen-
sibilització; cal passar a
les activitats que s’hi ha
realitzat hi ha la I Mostra
de Teatre de Discapacitats,
amb la participació dels
alemanys Articus, la colla
Alquimistes de Santa
Coloma de Gramenet i La
Tribu de Ripoll. Alguns
d’aquests grups van néixer
després de conèixer El
Trampolí. També hi ha
hagut xerrades, projec-
cions de documentals,
tallers i un acte de lliura-
ment de premis a persones
i institucions que han cre-
gut en la importància de la
feina que estan fent. 
Ignasi Cortey
Patrimoni industrial: 
de la sensibilització 
a la dinamització
Del 24 d’abril al 26 de juny, els Amics de la Unesco de Girona
van organitzar un cicle de sis conferències sobre el patrimoni
industrial des d’una perspectiva àmplia: una introducció històri-
ca, el cas concret de Banyoles, les colònies tèxtils industrials
com a paradigma, l’exemple de la Farinera de Castelló d’Empú-
ries, les fargues com a mostra de tecnologia catalana i una visió
mundial del patrimoni industrial. 
La qualitat de vida 
del discapacitat psíquic
El discapacitat psíquic està començant a integrar-se en la socie-
tat. Ho observem fa temps amb la tímida incorporació d’aques-
tes persones en llocs de treball i, darrerament, amb la cessió de
pisos tutelats. Es pretén així eradicar un problema d’exclusió
social, si bé la normalització d’aquesta situació està sent molt
lenta i hi ha molta feina pendent. 
